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3EDITORIAL
Con ilusión presentamos esta publicación al mundo académico
y profesional de la Psicologia y otras áreas de Ciencia, que conver-
gen con ella en diversos campos de estudio.
Max Planck, discurriendo sobre la Ciencia decía: “ es la pro-
gresiva aproximación del hombre al mundo real”; de ahí gran par-
te del fundamento del nombre,  enfatizando especialmente la idea
de que, cada trabajo aquí publicado implica -en sí mismo- una
parte de esa aproximación a la comprensión de la realidad, ofre-
ciendo una explicación o mostrando una pregunta o planteando
una reflexión.
El solo ejercicio del acercamiento es de por sí bueno, pero lo
es más si la intencionalidad que lo anima es una preocupación
por los demás, en su sentido más amplio y profundo. Lo que co-
bra un particular sentido cuando esto ocurre en un contexto na-
cional y regional que, requiere un importante esfuerzo para alcan-
zar los niveles de excelencia que una publicación científica re-
quiere.
La Revista ha tenido como ambiente de germinación la plura-
lidad que ofrecen las distintas perspectivas, desde las que se
nutren los programas académicos en Psicologia en nuestra Fa-
cultad. También se ha visto animada por el constante y fluido in-
tercambio con muchos colegas de distintas universidades alrede-
dor del mundo, los que han aceptado el desafío – y nos han hon-
rado al mismo tiempo-  al acompañarnos en este emprendimiento.
Invitamos a los colegas a presentar sus trabajos, para lo que
ofrecemos las garantías de un arbitraje realizado por expertos y
el cuidado y consideración que una publicación requiere, para lo
que organizamos la Revista en Secciones, donde ser recogerán
tanto los planteos de investigación, como propuestas que refie-
ran a nuevos modelos de comprensión de los fenómenos psí-
quicos y sus expresiones, a la vez que, un espacio para comuni-
car comentarios de especialistas sobre libros o técnicas de eva-
luación y también, un apartado dedicado a enumerar algunos de
los eventos en Psicologia y ciencias afines -para el segundo se-
mestre del año-.
Esta publicación aspira a constituirse en un espacio para com-
partir, al decir de Pascal, tanto lo geométrico como la fina discri-
minación y cuidado por el misterio, que alienta a continuar nues-
tra búsqueda.
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EDITORIAL
This publication is presented with deep hope to the academic
and professional world of psychology and other science areas that
converge with it in several fields of study.
Max Planck has claimed that science “is the progressive ap-
proximation of man to the real world”; that is a big part of how the
Journal acquired its name, putting an emphasis especially on the
idea that each work here published implies, in and on itself, a part
of that understanding of reality, generating explanations, questions,
or even some insight.
The simple fact of putting this idea into practice is already quite
an accomplishment, but it is even better if the aim comes accom-
panied with a true intention of caring for the other in its most vast
and deep sense. This intellectual enterprise acquires a special
meaning in our regional and national context, where it is usually
such a hard task to assure the excellence level that a scientific
publication requires.
The Journal has developed in a plural environment enriched
by different approaches, those from which the academic programs
of Psychology nourish on in our Faculty Department. It has also
been livened by the constant and fluid interchange of many col-
leagues of the different universities around the world who have
not only joined us on this challenge, but have honored us in doing
so too.
We invite our colleagues to present their works, guaranteeing
peer-review by prestigious experts and referees, and the care and
consideration that this type of publication requires. For this, we
organize our Journal in Sections where we will gather investiga-
tion matters as proposals that refer to new models of understand-
ing psychological phenomena. A section assigned to list some of
the most prominent events on psychology and neighboring sci-
ences for the second semester of the current year is also included.
This publication strives to become a place for sharing, in words
of Pascal, not only in a geometrical sense of knowledge, but also
the slender discrimination and care for a mystery that encourages
the pursuit of our search.
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